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PENGOPERASIAN SINKRONISASI GENERATOR SET (GENSET) 




Generator merupakan suatu alat yang dapat mengubah tenaga mekanik menjadi energi listrik. Dimana energi listrik yang dihasilkan
oleh generator bisa berupa Listrik AC (listrik bolak-balik) maupun DC (listrik searah). Sumber energi listrik yang terpasang pada
PT. Karya Tanah Subur memiliki 6 unit pembangkit listrik, 3 unit pembangkit tenaga diesel dan 3 unit pembangkit tenaga uap. 3
unit generator set berkapasitas 3 Ã— 300 KW, dan generator tenaga uap  2 MW dan 2 Ã— 480 KW. Dari keenam generator dapat
dijalankan secara bersamaan dalam satu jaringan dengan cara disinkronkan dengan mengunakan panel sinkron. Masing-masing
generator memiliki breaker sinkron/saklar sinkron yang berguna untuk mensinkronkan generator satu dengan generator lainnya.
Penyinkronan ini dilakukan untuk mengistirahatkan generator yang sudah melayani beban dalam waktu lama, dan menjaga
frekuensi generator turbin uap agar jangan sampai turun dari 50 HZ. Dan Sinkronisasi generator itu sendiri yaitu memparalelkan
kerja dua buah generator atau lebih untuk mendapatkan daya sebesar jumlah generator.
Kata Kunci : Generator, Sinkronisasi, Fungsi sinkronisasi pada PT. Karya Tanah Subur.
ABSTRACT





Generator is an instrument that can convert the mechanical energy to electrical energy. Where is the electric power output of
generator can be AC (Alternating Current) electricity or DC (Direct Current) electricity. Electricity source assemblied in PT. Karya
Tanah Subur has 6 units of power plant, 3 units of diesel powered electric generator and 3 units of steam powered electric generator,
3 units of generator set 3 x 300 KW and steam powered generator 2 MW and 2 x 480 KW. All of the six generator can be operating
in a grid that synchronizing by synchrous panel. Each of Generator have synchronous breaker/synchronous switch that useful for
synchronizing a generator to other generators. This synchronizing did to paused a generator who has operating in a long time and to
keep frequency of steam turbine generator did not under 50 Hz. And the generator synchronization is combined two or more
generators to get power as a total amount of generator.
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